

























































和没有意愿搭便车两类。 图 1 双渠道制造商与零售商的渠道结构
相关参数和假设如下:
令 i = r、d分别表示传统渠道和网络直销渠道的决策变量。
(1)w表示零售商从制造商获得的批发价格，pd 为网络直销渠道的价格，pr 为传统零售渠道的价格，
其中 w pd  pr 。



















的效用为:Ui = V － pi + θSi ，其中消费者通过传统渠道购买获得的效用为 Ur = V － pr + θSr ，消费者通过网
络直销渠道购买获得的效用为 Ud = μV － pd + θSd 。当 Ur = Ud时，消费者在两个渠道购买无差异;当 Ur ＞
Ud时，消费者选择通过零售渠道购买;当 Ur ＜ Ud时，消费者选择通过网络直销渠道购买。考虑到两个渠
道需求情况，则须满足 Ur ＜ Ud 且 Ud ＞ 0。当 Ur = Ud 时，V =
pr － pd + θ(Sd － Sr)
1 － μ











f v( ) dv = pr










f v( ) dv = 1 － pr






Dd1 = 1 － λ( )［






Dr1 = 1 － λ( )［1 －
pr － pd + θ Sd － Sr( )
1 － μ
］ (4)
(2)搭便车消费者。此时，消费者通过传统渠道所获得的效用为 Ur = V － pr + θSr + kθSd ，消费者通过
网络直销渠道所获得的效用为 Ud = μV － pd + θSd + kθSr 。当 Ur ＞ Ud时，消费者选择通过传统零售渠道购
买产品，当 Ur ＜ Ud 时，消费者选择通过网络直销渠道购买产品。当 Ur = Ud 时，即 V =





pr － pd + θ(1 － k)Sd － Sr( )
1 － μ
－
pd － θSd － kθSr
μ
］ (5)
Dr2 = λ［1 －
pr － pd + θ(1 － k)Sd － Sr( )
1 － μ
］ (6)
Πd = pd － cd( ) (Dd1 + Dd2)+ w(Dr1 + Dr2) (7)
Πr = pr － cr － w( ) (Dr1 + Dr2) (8)
Πsc = Πr + Πd (9)
其中 w pd  pr 。
3. 分散决策分析
考虑到双渠道供应链中仅销售一种产品，且制造商是该产品的唯一生产者，假设该制造商为 Stack-





r － cr － w




d + θ Sd － Sr( )








d + θ 1 － λk( ) Sd － Sr( )
1 － μ
+ pAr － cr － w
A( ) － 1









1 － μ + pAd + Cr + w







－ μ + pAd + Cr + w










θ 1 － λk( ) Sd － Sr( ) － Cr － w － 1 + μ ＞ 0时，如图 2所示，区域 Ｒ无解，当 θ 1 － λk( ) Sd － Sr( ) － Cr － w
－ 1 + μ 0时，如图 3所示，区域 Ｒ有解。
图 2 网络直销价格与批发价格可行域 图 3 网络直销价格与批发价格可行域
(θ 1 － λk( ) Sd － Sr( ) － Cr － 1 + μ ＞ 0) (θ 1 － λk( ) Sd － Sr( ) － Cr － 1 + μ 0)
第二阶段制造商最大化其收益。制造商的利润函数为:
ΠAd =
pAd － cd( ) 1 － λ( )［
pAr － p
A








d + θ(1 － k)Sd － Sr( )
1 － μ
－
pAd － θSd － kθSr
μ
］( ) +




d + θ Sd － Sr( )
1 － μ[ ] + λ 1 － pAr － pAd + θ 1 － k( ) Sd － Sr( )1 － μ[ ]( ) (12)





2 wA － 2pAd + cd + Cr + 1 － μ + θ 1 － λk( ) Sd － Sr( )
2 1 － μ( ) －





2pAd － 2 w
A － cd － Cr － 1 + μ － θ 1 － λk( ) Sd － Sr( )

































































cr － cd + Sd － Sr( ) θ 1 － λk( )
4 1 － μ( ) －











cr － cd + Sd － Sr( ) θ 1 － λk( )
4 1 － μ( ) (14)
ΠA*d = p
A*
d － cd( ) DA*d + wA* DA*r =
μ － cd + θSd + λkθSr
2( )［14 + cr － cd + Sd － Sr( ) θ 1 － λk( )4 1 － μ( ) －
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cd － λkθSr － θSd
2μ
］+ (






cr － cd + Sd － Sr( ) θ 1 － λk( )
4 1 － μ( ) ］ (15)
ΠA*r = p
A*
r － cr － w
A*( ) DA*r =
3 － μ + cr + cd － θSd + 3λkθSd + 3θSr － λkθSr
4
－ cr －
1 － cr + θSr + λkθSd




d － cd( ) DA*d + pA*r － cr( ) DA*r =
μ － cd + θSd + λkθSr
2( ) (14 + cr － cd + Sd － Sr( ) θ 1 － λk( )4 1 － μ( ) －
μ + cd － λkθSr － θSd
2μ
)+(






cr － cd + Sd － Sr( ) θ 1 － λk( )





μ + cd + θSd + λkθSr
2
wA*
1 － cr + θSr + λkθSd
2
pA*r
3 － μ + cr + cd － θSd + 3λkθSd + 3θSr － λkθSr
4
DA*d1 1 － λ( ) ［ 14 +
cr － cd + Sd － Sr( ) θ 1 + 3λk( )
4 1 － μ( ) －







cr － cd + Sd － Sr( ) θ 1 + 3λk － 4k( )
4 1 － μ( ) －
cd + (λ － 2)kθSr － θSd
2μ
］
DA*r1 1 － λ( ) ［ 14 －
θ 1 + 3λk( ) Sd － Sr( ) + cr － cd





cr － cd + Sd － Sr( ) θ 1 + 3λk － 4k( )






d － cd( ) (DBd1 + DBd2) + pBr － cr( ) (DBr1 + DBr2) =
pBd － cd( ) 1 － λ( )
pBr － p
B




μ[ ] + λ pBr － pBd + θ 1 － k( ) Sd － Sr( )1 － μ － pBd － θSd － kθSrμ[ ]( ) +
(pBr － cr) 1 － λ( )
pBr － p
B




μ[ ] + λ 1 － pBr － pBd + θ 1 － k( ) Sd － Sr( )1 － μ[ ]( ) (18)








d + cd － Cr + θ 1 － λk( ) Sd － Sr( )
1 － μ
－






































































μ + cd + θSd + λkθSr
2
pB*r
1 + cr + θSr + λkθSd
2
DB*d1 1 － λ( ) ［
cr － cd + Sd － Sr( ) θ 1 + λk( )
2 1 － μ( ) －




cr － cd + Sd － Sr( ) θ 1 + λk － 2k( )
2 1 － μ( ) －
cd + λkθSr － θSd － 2kθSr
2μ
］
DB*r1 1 － λ( ) ［ 12 －
θ 1 + λk( ) Sd － Sr( ) + cr － cd





θ 1 + λk － 2k( ) Sd － Sr( ) + cr － cd







cr － cd + Sd － Sr( ) θ 1 － λk( )
2(1 － μ)
－
















d － cd( ) DB*d + pB*r － cr( ) DB*r =
μ － cd + θSd + λkθSr
2( ) (cr － cd + Sd － Sr( ) θ 1 － λk( )2 1 － μ( ) －
cd － λkθSr － θSd
2μ
)+ (






cr － cd + Sd － Sr( ) θ 1 － λk( )







η 2 － μ( ) )时，网络直销渠道需求量与服务水平之间呈正相关;




η 2 － μ( ) ，1)时，网络直销渠道的需求量与服务水平之间呈负相关。当 Sr ∈ (0，
θ 1 － λk( )
η
)时，零售渠道需求量与服务水平之间呈正相关;当 Sr ∈ (




















2 － μ( ) θ － ηSd( ) － μλkθ




θ － ηSr － λkθ

























d 随搭便车顾客比例的增加而降低。当 Sr ＞ Sd时，零售商需求 D
A*
r 随



















2 － μ( ) kθSr － μkθSd









































































2 － μ( ) λθSr － μλθSd
























，1)时，网络直销渠道的需求量与其服务水平之间呈负相关。当 Sr ∈ (0，
θ 1 － λk( )
η
)时，零售渠道的需求量随其服务水平之间呈正相关，当 Sr ∈ (






















1 － λk( ) θ － ηSd







1 － λk( ) θ － ηSr








命题 6:在集中决策下，网络直销渠道的销售价格 pBd 与零售渠道的销售价格 p
B
r 均随着搭便车顾客比例 λ
的增加而增加;当 Sr ＞ μSd 时，网络直销渠道的需求量随搭便车顾客比例 λ的增加而增加，当 Sr  μSd 时，
网络直销渠道的需求量随搭便车顾客比例 λ的增加而逐渐降低;当 Sd ＞ Sr 时，零售渠道的需求量随着搭便


















































命题 8:存在消费者搭便车行为且在集中决策条件下，网络直销渠道价格 pB*d 与零售渠道价格 p
B*
r 与
相互搭便车的服务溢出效应 k之间呈正相关;当 Sr ＞ μSd时，制造商直销渠道需求 D
B*
d 与相互搭便车的服

































2 1 － μ( ) 。命题 8得证。
由命题 8可知，在集中决策下，相互搭便车的服务溢出效应 k 越高，制造商和零售商的价格就会越
高，同样的，网络直销渠道和零售商零售渠道的需求量与相互搭便车的服务溢出效应 k之间的关系受直销









［14］对相关参数和变量的取值，取搭便车消费者比例 λ = 0. 7，μ = 0. 8，根据中国互联网中心进行的网络











图 4 渠道服务水平不同时搭便车因子 k 图 5 渠道服务水平相同时搭便车因子 k
对制造商和零售商利润的影响 对制造商和零售商利润的影响








供相同服务水平且搭便车因子较低时(k ＜ 0. 4) ，集中决策下制造商和零售商同时提供较低的服务水平系






























图 10 k = 0. 3时渠道服务水平对供应链系统 图 11 k = 0. 8时渠道服务水平对供应链系统
利润的影响 利润的影响








决策类型 k = 0. 3 k = 0. 8
分散决策 0. 8169* (Sd = 1，Sr = 0. 3) 2. 0332* (Sd = 1，Sr = 0. 2)
集中决策 0. 697(Sd = 0. 6，Sr = 0. 3) 2. 1619(Sd = 0. 6，Sr = 0. 2)
0. 8543(Sd = 0. 8，Sr = 0. 3) 3. 3787(Sd = 0. 8，Sr = 0. 2)
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The Impact of Service Level on Dual－channel Supply Chain under the Free
Ｒiding Behaviour
JI Guo－jun，LIU Xi，YANG Guang－yong
(School of Management /Collaborative Innovation Center for Peaceful Development of Cross－Strait
Ｒelations，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:Free riding behavior is more and more popular due to service spillover effect． Based on the theory of consumer
utility，and by building a Stackelberg game model under decentralized decision and centralized decision－making led by
the manufacturer，this paper pays attention to the impact of consumer free－rider factors and channel service levels on
channel pricing，demand and supply chain profits under the conditions that both online direct channels and traditional
channels provide services． Ｒesults show that the channel prices and supply chain profits increase with the free－riding fac-
tor，when the system take centralized decisions，it has a significant effect on the improvement of supply chain profits with
the improvement of the service level of online direct sales channels．
Key words:free riding behaviour;service level;Dual－channel Supply Chain
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